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JOHDANTO
INLEDNING
Vuoden 1977 alusta lähtien on talonrakennustilaston neljännesvuosi- 
julkaisun sisältö hieman muuttunut. Alueittaisissa tiedoissa on 
tilastoaluejako korvattu tässä julkaisussa läänijaolla. Tilasto- 
alueittaisia tietoja tuotetaan kuitenkin toistaiseksi. Neljännes- 
vuositilastot tuotetaan myös seutukaava-aluejaolla ja nämä ovat 
saatavissa vuoden 1975 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.
Uutena tauluna on julkaisuun tullut talonrakennustoiminnan.volyymi 
ja arvoa koskeva taulu. Talonrakennustoiminnan arvo- ja volyymi­
tiedot perustuvat talonrakennustoiminnan uuteen volyymi-indeksiin 
1973 = 100, missä perusvuotena on 1973* Volyymi-indeksin laskenta­
perusteita selvitetään Tilastokeskuksen tutkimussarjassa myöhemmin 
julkaistavassa julkaisussa "Talonrakennustoiminnan uusi volyymi- 
indeksi 1973 = 100.
Innehallet i husbyggnadsstatistikens kvartalsstatistik har ändrats 
en del fr.o.m. början av ár 1977- Da det gäller de regionala 
uppgifterna har indelningen i statistiska regioner ersatts med 
länsindelning. Uppgifter enligt statistiska regioner utarbetas 
dock tillsvidare. Kvartaisstatistiken utarbetas även enligt indel­
ningen i regionplaneomräden, dessa uppgifter stär att fa. fr.o.m. 
det första kvartalet 1975-
En ny tabell i Publikationen är tabellen över husbyggnadsverksam- 
hetens volym och värde. Husbyggnadsverksamhetens värde- och volym- 
uppgifter baserar sig pá det nya volymindexet för husbyggnadsverk- 
samheten 1973 = 100, med basaret 1973* För volymindexets beräk- 
ningsgrunder klargörs i Publikationen "Det nya volymindexet för 
husbyggnadsverksamheten 1973 = 100" som utkommer señare i Statistik- 
centralens udersökningsserie.
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